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ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫЕ ДРЕВНИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ВОСТОЧНОГО КРЫМА (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗВЕДОК)
А.Л. ЕРМОЛИН В работе представлен новый взгляд на систему оборони­
тельный сооружений античного Боспора на востоке Керчен- 
Центр арХеОЛОгии и м0рских ского полуострова с учетом материалов археологических раз-
цивилизации Университета ведок, выполненных автором в 2000-2008 гг. Статья проил-
г. Хайфа, Израиль люстрирована многочисленными материалами.
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В ходе ар хеол оги ч еск и х р азвед ок  в 20 0 2-20 0 8  гг., пр овед ен н ы х К ерчен ской  
охр ан н о-ар хеол оги ч еско й  эксп еди ц и ей  (К О А Э ) на К ер ч ен ско м  пол уострове, бы ли 
вы явлен ы  десятки  ран ее н еи звестн ы х ар хеол оги ч еск и х объектов. С реди н и х особое 
м есто зан и м аю т др евн и е зем л ян ы е обор он и тельн ы е сооруж ен и я (рвы  и валы ).
В кон це прош лого века — в н ачале н ы н еш н его, и зучен и ем  валов и р вов сп ец и ­
ально зан и м ал ся  А .А . М асл ен н и к ов. В 2003 г. в М оскве вы ш л а его м онограф и я 
«Д ревние зем л ян ы е п огран и ч н о-обор он и тел ьн ы е сооруж ен и я В осточ н ого  К ры м а», 
где бы ли собран ы  все дан н ы е о п о д обн ы х со ор уж ен и ях1. В кн и ге подробн о опи сан ы  
9 зем л ян ы х обор он и тел ьн ы х сооруж ен и й  на К ер ч ен ско м  п ол уо стр ове (рис. 1).
Р азвед кам и  К О А Э в 20 0 2-200 8  гг., а так ж е при обр аботке археол оги ческого 
м атери ал а в 2 0 0 9-20 11 гг., бы ло вы явлен о ещ е 13 д р евн и х рвов и валов р азн ой  п р о ­
тяж ен н ости , от 0,2  км  до  16,5 км (рис. 2). В ходе р азвед ок  бы ли  уто ч н ен ы  тр ассы  р а ­
нее и звестн ы х обор он и тел ьн ы х ли ни й . Н а осн ове п ол уч ен н ы х д ан н ы х удал о сь в о с ­
создать как теор ети ч еск и , так  и п р оследи ть на м естн ости , две обор он и тельн ы х ли н и и  
от А зо вск о го  до Ч ерного м орей, это вал Б ескровн ого и В осточ н ы й  в а л 2 (до этого бы ли 
и звестн ы  только л и н и и  А к м о н ай ск о го  и У зун л ар ск ого  валов).
К  вн овь вы явлен н ы м  зем л ян ы м  обор он и тельн ы м  сооруж ен и ям  относятся:
1. В ал Е л ен ы  (В ерхн ее З ам ор ское) (рис. 2. III).
2. В ал О льги  (восточн ы й  склон  горы  О пук) (рис. 2. V I).
3. В ал Т атья н ы  (от зап адн ой  окр аи н ы  Б агерово до  берега А зо вск о го  м оря ю ж ­
нее с. З олотое) (рис. 2. V III).
4. К арал арски й  вал (К араларское п обереж ье А зовск ого  м оря) (рис. 2. IX).
5. В ал Е рм ол и н а (2,5 км север о-зап ад н ее городи щ а Т и ри така) (рис.1. X II).
6. В алы  Л ю д м и л ы  (обор он и тел ьн ы й  ком п л екс из сем и р вов и валов на сев ер о ­
западной  окраи н е пос. П одм аяч н ы й , г. К ерчь) (рис. 2. X IV ).
7. В ал С тел лы  (бухта Ш и рокая — Т и м и ргора) (рис. 2. X V ).
В ы ш еп ер еч и сл ен н ы е объ ек ты  дал ее пер еч и сл ен ы  по м ере п родви ж ен и я с з а ­
пада на восток.
К р атк ое оп и сан и е и д ати р овк а вн овь вы явл ен н ы х валов и р вов К ерчен ского 
полуострова.
1. В ал Е лен ы  (рис. 2. III). В ы явлен  в 2005 г., в том  ж е год у на вал у  бы л сделан 
стр ати гр аф и ч ески й  разрез. Д ан н ы е по объ ек ту  оп убл и кован ы  в 2006 г .3 Р ов п р о сл е­
ж ен  на протяж ен и и  1,1 км. Д ати руется  1-й п ол ови н ой  V  в. н.э.
1 Масленников А.А. Древние земляные погранично-оборонительные сооружения Восточного 
Крыма. М., 2003.
2 Названия вновь выявленных валов и рвов, а также линий обороны даны автором.
3 Ермолин А.Л. Локализация места противостояния гуннов и готов на Керченском полуострове 
// Древности Боспора. Вып. 9. М., 2006. С. 90-101.
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2. Вал О льги  (рис. 2. V I; 3). В ы явлен в 2008 г. на восточном  склоне горы  О пук 
(рис. 3; 6; 7). Я в ляется  п р одолж ен и ем  В осточн ой  стен ы  (рис. 3 -5 ). Д о п осл едн его вр е­
м ени счи талось, что В осточн ая стен а д оходи л а до м орск ого побереж ья, но бы ла р а з о ­
брана, особен но п острадала ее ю го-восточ н ая  окон ечн ость, ун и ч тож ен н ая п р ак ти ч е­
ски п ол н остью 4. В хо д е р азвед о к  бы ли н ай ден ы  ров и вал, которы е явл я л и сь п р о д о л ­
ж ен и ем  стены . С ледует отм ети ть, что на р езул ьтаты  р азвед ок  повли ял ещ е и тот 
ф акт, что р азведки  на О пуке п р овод и л и сь после п ож ара на тер ри тор и и  О п укского  з а ­
п оведн и ка, в р езультате которого вы горела вся расти тел ьн ость. С точки  зрен и я а р ­
хеол ога, это бы ли  и д еальн ы е усл ови я  для проведен и я ар хеол оги ч ески х разведок. 
И так, восточная сторон а гор ы  О пук п р и к ры валась си стем ой  укр еп л ен и й , состоящ ей  
из ци тадели на вер ш и н е горы  О пук, стены , слож ен н ой  из бутового кам ня, п р о тяж ен ­
н остью  около 0,7 км (по карте 0,688 км ), рва д ли н ой  около 0,15 км , за рвом  следовала 
укр еп л ен н ая усад ьб а (баш н я)5, за усад ьб ой  в сто р о н у м оря опять проходи л  ров, п р о ­
тяж ен н остью  около 0,35 км (рис. 3). У кр еп л ен н ая  усад ьб а (баш ня) р асп ол ож ен а на 
скальной  возвы ш ен н ости  с круты м  обры вом  на восточ н ой  стороне. П р отяж ен н ость 
обры вов около 0,2 км. О бщ ая п р отяж ен н ость обор он и тельн ой  ли н и и  восточ н ой  ч а с ­
ти горы  О п ук составл яет около 1,4 км. В се эти  ук р еп л ен и я  в совокуп н ости  с З ап адн ой  
стен ой  и ци таделью , я вл я л и сь укр еп л ен и ям и  д р евн его  К и м м ери ка. П ери м етр го р о ­
ди щ а составл яет 9,2 км, вклю чая м ор ск ое побереж ье, п л ощ адь его около 320 га. Н а 
этой п лощ ади  в зап адн ой  части  р асп ол ож ен а п ри м орская  (портовая?) ч асть города, а 
на горе О пук — акрополь. В то ж е врем я П ан ти капей , по С трабон у: «... п р едставл яет 
собой хол м , со всех сторон  заселен н ы й , окруж н остью  в двадц ать стади ев; с восточной  
сторон ы  от него н аходи тся гаван ь и доки  п р и бли зи тельн о для три дц ати  кораблей , 
есть такж е а к р о п о л ь .»  (VII, 4, 4). П ри стади и  в 0,185 км, ок р уж н ость К и м м ер и ка со ­
ставл яет около 50 стадий, т.е. в 2,5 раза больш е П ан ти капея. Н о зд есь  надо уч и ты вать 
стр атеги ч еское п ол ож ен и е городов и н ал и чи е гавани  и доков, в К и м м ер и ке и м еется 
лиш ь: « .с т о я н к а  для кораблей , защ и щ ен н ая от зап ад н ы х ветров». К ол и ч ество н асе­
л ени я К и м м ер и ка зн ач и тельн о м еньш е, чем  в П ан ти капее, но д о стато ч н о  для з а щ и ­
ты  д ан н ой  терри тори и . Н аход ясь на ю ж ной  окон еч н ости  обор он и тельн ой  ли ни и  
У зун л ар ск и й  вал — Э л ьк ен ски й  вал, К и м м ер и к им ел важ н ое зн ач ен и е в оборон е Б о с­
пора. С тр ои тел ьство ци тадели , стен  и рва (т.е. К и м м ер и ка), вероятн ее всего о тн о си т­
ся к 80 гг. I в. до  н.э. и связан о с обор он и тельн ы м  стр ои тел ьством , н ачаты м  М и три - 
д атом  Е вп атором . Э тим  врем енем  следует д ати р овать и осн ован и е города, п оселени е 
ж е на Х о л м е А , зо л ьн и к  на горе О пук, д ати р уем ы е более ран н и м  врем енем , не что 
иное, как р ядовы е п оселени я — д ер евн и  кон ца V I - IV  — сер еди н ы  III вв. до н.э., каки х 
сотни на К ерчен ском  п ол уо стр ове и не и м ею т отн ош ен и я к гор од у  К им м ерик.
3. Вал Т атья н ы  (рис. 2; 8). В ы счи тан  теорети ческ и , м естоп ол ож ен и е оп р ед е­
л ено по м атери ал ам  р азвед ок  20 0 7-200 8 гг. с и сп ол ьзован и ем  со вр ем ен н ы х к о см и ч е­
ски х сни м ков. Р асп олож ен  на зем л ях  Б агер овского  и Ч и стоп ольского  сельски х со в е­
тов. П р оход и т в 1,5 км СЗЗ от зап адн ой  окраи н ы  пос. Б агерово (на 200 7 год) до  берега 
А зо вск о го  м оря у  ю ж ной  окр аи н ы  пос. Золотое. Н ап р авл ен и е р ва  28 8 °, п р о тяж ен ­
н ость 16,5 км. В си стем е р ва  и вала н аходи тся кр еп ость А р тези ан . В ал соеди н яется  с 
валом  Б ескр овн ого  в точ ке с коорди н атам и : 4 5 ,3 7 6 7 ° С .Ш ., 36 ,2571 В.Д. (рис. 9). В в а ­
л у  и м еется  пр оход  на удал ен и и  11,5 км от вала Б ескровн ого. П роход ф ланки рован  
курганом  и баш н ей , ш и ри на прохода до  10 м. Е сть больш ая вер оятн ость того, что вал 
им ел ещ е один пр оход  н еп осредствен н о у  крепости  А р тези ан  для п р оп уска больш ой 
м ассы  кочевни ков. П р оход с баш н ей  совер ш ен н о точно п ок азы вает м естоп олож ен и е 
д р евн ей  дор оги , ведущ и й  на К ар ал арск ое побереж ье. К оор д и н аты  п рохода и баш ни:
С п острой кой  креп ости  А р тези ан  и вала Т атья н ы  и зм ен яется  кон ф и гураци я 
ли н и и  оборон ы . Ф акти ч ески  возн и к ает н овая л и н и я, н азванн ая м ною  «Золотая ли-
45,4 12 5° С.Ш ., 3 6 ,12 24 ° В.Д.
4 Голенко В.К. Древний Киммерик и его округа. Симферополь, 2006.
5 Там же.
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ния обороны » (по кон ечной  точке в пос. З олотое на А зо вск о м  побереж ье). Н аходка 
этого объ ек та н еобы чай н о важ на для д ати р овк и  как сам ого вала Татьян ы , так  и для 
всей обор он и тельн ой  л и ни и . В ал бы л при сты кован  к вал у  Б ескр овн ого  через очень 
м алы й пром еж уток врем ени, буквально не более одного года, т.к. в стратиграф ическом  
разрезе вала Б ескровного (2008 год) не вы явлено каки х ли бо серьезн ы х перестроек, а 
ли ш ь отм ечены  следы  подчистки рва6. М ож но предполож и ть, что первоначально бы ла 
построена лини я вала Б ескровного со средствам и уси лен и я — баш н ям и  — усадьбам и , 
затем  освобод и вш аяся  рабочая сила бы ла н ап равл ен а на стр ои тел ьство  крепости  А р - 
тези ан  и рва. П осл е соеди нен и я вала Т атья н ы  с валом  Б ескровн ого, северны й  уч асто к  
вала Б ескровн ого бы л засы пан  (участок, н аходящ и й ся на р авн и н е), это хор ош о видно 
на косм и ческой  съ ем к е (рис. 9). В ал д ати р уется  вр ем ен ем  п р и хода М и тр и дата Е вп а- 
тора на Боспор.
4. К арал арски й  вал (рис. 2. IX; 8). У ч асто к  вала вы явлен  на ю ж ном  склоне 
возвы ш ен н ости , и дущ ей  от озера Ч окр ак в западн ом  н ап равл ен и и  и паралл ельн о 
К ар ал ар ск ом у побереж ью  А зо вск о го  моря. П рослеж ен  на п р отяж ен и и  2,8 км. Н ео б ­
ход и м о п р оведен и е ар хеол оги ч ески х р азвед о к  с целью  определен и я его н ап равл ен и я 
и м еста в оборон е К арал арского побереж ья.
5. В ал Е р м ол и н а (рис. 2. X I; 8). В ы явлен  при стр ои тел ьстве ц ем ен тн ого завода 
на западной  окраи н е г. К ерчь в 2,5 км к север о -зап ад у  от др евн его  города Ти ри така. 
П р отяж ен н ость р ва  и вала 4 ,215 км. Р ов и вал хо р о ш о  п р осм атр и ваю тся  на а эр о ф о то ­
съ ем к е и к осм и ч еской  съем ке, где совер ш ен н о четко ви дн о м есто, где вал р а зд в аи в а ­
ется, точн ее к н ем у п р и м ы к ает более поздн и й  Т и ри так ск и й  вал. К оор ди н аты  р азв и л ­
ки валов: 4 5,3132  С .Ш .; 3 6 ,4 0 3 7  В.Д. В ал бы л обн аруж ен  с н ачал ом  зем л ян ы х работ, в 
ли н и и  рва и вала бы л вы явлен  зем л ян ой  м ост с кам енн ой  крепи дой  из н адгробн ы х 
пли т (рис. 12). В рай он е бы вш ей  д ер евн и  А л ек сан др о вк а бы л сделан стр ати гр аф и ч е­
ский разрез рва и вала (рис. 11). П р оведен н ы е р або ты  дал и  возм ож н ость убед и ться  в 
том , что ров является  ар хеол оги ч ески м  объ ек том  и тр ебует бол ее д етал ьн ого  о бсл е­
довани я. Н о буквал ьн о ср азу  после составл ени я акта об обн аруж ен и и  д ан н ого  о б ъ ек ­
та бы ла п р ед п р и н ята п оп ы тка сдачи  вн овь вы явлен н ого  ар хеол оги ч еско го  объ ек та 
под застр о й к у  без археологического обследования. Б ы ла создана ком иссия, вы воды  
которой бы ли предсказуем ы , учи ты вая л и ч н ость заказчика — П редседателя В ерховн о­
го совета А Р  К ры м  А .П . Г риценко (рис. 13). К ом иссия посчитала дан н ы й  археологи че­
ский объект канавой конца X IX -X X  вв., тем сам ы м  бы ло дано «добро» на ф актическое 
уни чтож ени е пам ятника. Д ля установлен и я истины  потребовалось создание ещ е одной 
ком иссии, в состав которой вош ли д.и.н. А .А. М асленников, д .и.н. В.П. Т олсти ков, 
член-корр. Н АН  У к р аи н ы  С.Д. К ры ж и ц ки й ; главны м  ее вы водом  бы ло п ри знани е 
дан н ого  рва д р евн и м  и ф акта н еобход и м ости  его д ал ьн ей ш его  и сследован и я. П осле 
этого зем л ян ы е р аботы  на стр ои тел ьстве ц ем ен тн ого завод а бы ли  остан овл ен ы , и н а ­
ч аты  ар хеол оги ч ески е р аск оп ки  на м есте м оста, сдел ан ы  д о п о л н и тел ьн ы е стр ати гр а­
ф и ч ески е разрезы . В рай он е м оста в зап ол н ен и и  р ва  бы ла н ай ден а кер ам и ка II в. н.э., 
что д ал о осн ован и е гово ри ть о п остр ой ке м оста (перехода) ч ерез ров в п р еделах этого 
врем ени , но надо уч есть тот ф акт, что м ост бы л построен  уж е ч ерез ч асти ч н о за п о л ­
ненн ы й  ров, т.е. врем я п остр ой ки  рва надо д ати р овать более ран н и м  вр ем ен ем , ск о ­
рее всего I в. до н. э. — вр ем ен ем  п равлени я М и тр и д ата  Е вп атора. Б лагодаря н аходке 
этого рва, стало очеви дн о, что на тер ри тор и и  Б осп ора сущ ествовало ещ е одно гр а н ­
д и о зн о е обор он и тельн ое соор уж ен и е по п р отяж ен н ости  бол ьш е У зун л ар ск о го  вала 
на 15 км, это В осточн ая л и ни я оборон ы . В осточн ы й  вал вкл ю ч ает в себя уч асто к  Т и - 
р и так ск ого  вала, вал Е рм ол и н а (вал стал связую щ и м  звеном  в цепи уж е и звестн ы х 
обор он и тел ьн ы х сооруж ен и й ), вал З и н ько, К ы заул ьски й  вал, п р отяж ен н ость его 
51 км (рис. 2; 8). Б олее под р обн о об этом  будет н ап и сан о в статье об и сследован и и  
Т и ри так ск ого  вала.
6 Ермолин А.Л. О датировке земляных оборонительных сооружений Боспора // Древности Бос­
пора. Вып 14. М., 2010. С. 130-161.
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6. В алы  Л ю д м и л ы  (рис. 2. X IV ; 8; 14). О бор он и тельн ы й  ком плекс, вк л ю ч аю ­
щ ий в себя сем ь л и н и й  рвов и валов, р асп олож ен  северн ее пос. П одм аяч н ы й  в балке 
К осолапова. О дин ров р асп олож ен  на север н ом  склоне балке, 6 р вов и валов п ер е­
кр ы ваю т д о р о гу  на П ан ти кап ей  и находятся на ю ж ном  скл он е балке (рис. 14). В ц е ­
лом  р вы  ф лан к и р овали  вы ход с переп равы , п ерекры вали  д о р о гу  в сто р о н у  П ан ти ка- 
пея и п р и к ры вали  гор одок у  пер еп р авы  — П орф м и й . В ы явл ен ы  зи м ой  2008 г. в ходе 
ар хеол оги ч еско го  обсл едован и я балки К осолапова. Р азведкам и  бы ло обсл едован о 3 
рва, один на северн ом  скл он е балки и 2 рва на ю ж ном  склоне. В ходе обр аботки  м ате­
р и ала и и зучен и я аэр оф отосн и м ков и косм и ч ески х сни м ков, на ю ж ном  скл он е бы ло 
вы явлен о 6 л и н и й  рвов, л и н и и  д вух  совпали  с ран ее о бн аруж ен н ы м и  соор уж ен и ям и , 
т.е. м ож н о увер ен н о гово ри ть о н али чи и  6-ти  л и н и й  р вов и валов на ю ж ном  склоне. 
Н аи бол ее вер оятн ое врем я построй ки  — 80-е годы  I в. до н.э. О босн овани я того, что 
ледовая  п ер еп р ава (К и м м ер и й ск и е переправы ) н аход и л ась и м ен но в этом  м есте, д о ­
л о ж ен ы  на ар хеол оги ч еско й  кон ф ер ен ц и и  «Б осп орски й  ф еном ен », которая со сто я ­
л ась в С ан кт-П етер бур ге в н оябре 2011 г.7
7. Вал С теллы  (рис. 2. X V; 15-16). Теорети чески  поселения — крепости в О сови- 
нах и на Ти м и ргоре, н аходясь непосредственно у  переправы , долж н ы  бы ли им еть д о ­
полнительны е укрепления, т.е. защ и щ ен ы  рвам и  и валам и. С этой целью  проводи ли сь 
разведки в этом  районе, но на м естности не бы ло вы явлено каких ли бо п охож и х объ ек­
тов, и только при изучении аэроф отосъем ки  70-х годов и соврем енн ы х косм и чески х 
сни м ков удал ось вы явить зем лян ы е сооруж ения. К ак и предполагалось, какая-то л и ­
ния рва, видим ая как на аэроф отосъем ке, так и на косм осъем ке (рис. 16) проходит н е­
м ного ю ж нее Т и м и ргоры  в нап равлении пос. Глазовки. Второй, восточны й участок 
предполагаем ого рва, вы явлен на северном  склоне Ш ирокой балки (рис. 15). Н а севе­
ро-западной окраине пос. Глазовка вы явлен ы  провалы  — колодцы  (рис. 16), они как 
ров п ри сутствую т на всех съем ках, а на косм осъем ке 2010 г. один из провалов о го р о ­
ж ен  кан авой , которой  нет на более р ан н и х сни м ках, т.е. почти  за  40 л ет  этот провал 
так  и не уд ал о сь засы пать. Б ы ли  и зуч ен ы  все д о ступ н ы е карты  этой м естн ости , но на 
м есте п р ед п ол агаем ы х кол одцев каки х л и бо аулов или хутор ов в более р ан н ее врем я 
не бы ло. В ер оятн ее всего, кол од ц ы  древни е. Там  ж е, север о-зап ад н ее пос. Гл азовка, в 
рай он е кол одцев н аходи тся ещ е один загадоч н ы й  объект, на аэр оф отосъ ем ке он н а ­
п ом и н ает к о л ьц ев о й  вал  д и а м е тр о м  о к о л о  250  м (ри с. 16), на к о с м и ч е с к и х  сн и м к ах  
это  п о хо ж е на р а зв а л  стен ы . Ч то  это  бы л о, го р о д и щ е — у б еж и щ е, з а го н  д л я  ск о та  
или  п р и р о д н ы й  ф ен о м ен ? Б ы ло бы  л о ги ч н о  п р ед п о л о ж и ть , ч то  к о л о д ц ы  и о г р а ж ­
д е н и е  (?) п р ед н азн ач ен ы  для н очлега кочевн и к ов до  или после переправы . Н а все 
эти  воп росы  м ож н о будет ответи ть тол ько  после р егул я р н ы х ар хеол оги ч еск и х р а зв е­
д о к  и раскопок.
***
О коло 200 л ет  К ер ч ен ски й  пол уостров — Е вр оп ей ски й  Б оспор является  о бъ ек ­
том  ар хеол оги ч еск и х и зы скан и й 8. К азалось бы , здесь уж е н ай ден о все, что только 
м ож но най ти (отн оси тельн о обор он и тел ьн ы х соор уж ен и й ), но практи ка показы вает, 
что новы е ар хеол оги ч ески е р азведки  необходи м ы , особен но когда р ечь идет о м а с ­
ш табн ы х (и не только) строй ках. С ей час, когда и дет п ередача зем ли  в частн ую  со б ст­
вен ность, особен но остро строи т воп рос об обсл едован и и  п ер ед аваем ой  терри тори и , 
которая в обозри м ом  будущ ем  будет п росто н едоступ н а для и сследователей . С о в р е ­
м ен н ы е кон цеп ци и  и и н терп ретац и и  босп ор ской  и стори и  — не окон чательн ы .
В статье бы л затр он ут л и ш ь один воп рос — об обор он и тельн ы х сооруж ен и ях, 
но развед кам и  бы ли вы явлен ы  так ж е д есятки  ран ее не и зв естн ы х ар хеол оги ч ески х
7 Ермолин А.Л., Федосеев Н.Ф. Переправа — Порт-Мион — «традиционный Порфмий» // Бос­
порский феномен. 2011. СПб., 2011. С. 210-219.
8 Масленников А.А. Эллинская хора на краю Ойкумены: Сельская территория европейского 
Боспора в античную эпоху. М., 1998.
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объектов, после введен и я к отор ы х в научн ы й  оборот п р едставл ен и е об анти чн ом  
Б осп оре в зн ач и тельн ой  м ере м ож ет изм ен и ться.
Рис. 2 .Снтуаиионный план расположения оборонительных линий I в до н. э. и • УЛТ вв. н. т на Ксрчекснтм полуострове 
по Л. Л. Ермолину. I ■ Акмонайский вал. II ■ Семеновский вал. III - вал Елены. IV ■ Узунларский вал.
V - Элькенский ват. VI - ват Ольги (Восточный Опукский). VII - Чокракский ват. VIII - ват Татьяны. IX ■ Каратарскнй 
вал. X • Тиритакскнй ват. XI ■ вал Ермолина. XII • вал Зинько. XIII - Кыт Аульский вал. Х-ХШ • Восточный вал.
XIV ■ ваты Людмилы | Порфмийскис ваты. 7 валов). XV - ват Стеллы (Осовинский ват). XVI • Акбурунский вал.
Рис. 3. Гора О пук с остатками оборонительных сооружений I в. до н.э. -  1-х вв. н.э.
Рис. 4. Гора Опук. Восточная стена. Виде цитадели, с запада.
Цитадель
Рис 5. Гора О пук Восточная стена Вид е востока, снизу. На заднем плане, 
на горе - развалины ииталели Киммерика.
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Рис. 10. Вал Татьяны. Проход в валу с  фланкирую щ ими его  курганом и Башней. 
Космическая съемка.
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Мы. миАптолпмсаашиссв, м. с К Ф  ИЛ 11М 1У 1 рмч п и  Л. Л., мл 
и. сотрудник Вейлии Л  И., лаборшп К Ф  ИД Н А Н У Котин М. А. 
составили настоящий акт к том, что во время наблюдения а  
1СМДЯНЫМИ рабоГЛМИ При Подготовке СТрОИТСЛЬМОЙ площадки под 
цементный Л31ЫД ГМ территории ПрНОТС'рнИНСКОТ О С С. Ленине 1.010 р- 
пл. А ГК бы т ном я тем ранее ней местный археолсм нчечкий объект 
оборонный вал. Ров и  нал ил меспмтсти не просматриваются. но при 
вскрытии грунта проявилось наполнение рва а «и.тс темной полосы 
Пол мстройяу попаш ет около 050 м рва. Необходимо 
срочное исследование аиоао вы валенною  объекта.
К акту прилатаются фоммрлфии и карта
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